






Hodnocení spokojenosti zákazníků obchodní firmy LN servis, s.r.o.
Zhodnoťte spokojenost zákazníků obchodní firmy na základě výsledku z marketingového průzkumu. Práci




4. Návrhy a doporučení
5. Závěr
Rozsah práce:                30-35 stran textu
Seznam doporučené odborné literatury:
BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2003. 432. s. ISBN 80-7179-577-1.
FORET, Miroslav; STÁVKOVÁ, Jana. Marketingový výzkum. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003.
159. s. ISBN 80-247-0385-8.
Studijní obor: 2102T001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin
VŠB - Technická univerzita Ostrava Akademický rok 2008/2009
Hornicko-geologická fakulta
Institut ekonomiky a systémů řízení







Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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